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2015年　『Thơ Haiku Nhật Bản: Lịch sử phát triển và đặc điểm thể loại』（俳句―発
祥・発展の歴史及び詩形の特徴）Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM
（ホーチミン市国家大学出版社）
2014年　「To Vietnamese People: What is the Haiku Poem?」『The 11th Convention of 
the International Association for Japan Studies, Newsletter』 Toyo University 
2014年　「Xu hướng phát triển thơ haiku trong xã hội Nhật Bản ngày nay」（日本現代
社会における俳句発展傾向）『Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 5（507）』（文
学研究 第5号（507））Viện Văn học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam（文学院 –ベトナム社会科学アカデミー ）
2013年　「Tiếp biến cấu trúc thơ haiku 5-7-5 tại Việt Nam」（ベトナムにおける俳句
5-7-5形式の変容）『Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á – 
Vietnamese and Japanese Literature Viewed from An East Asian Perspective』
Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP.HCM（ホーチミン市文化文芸出版社）
2012年　「Ấn tượng văn minh ứng xử Nhật Bản nhìn từ thơ haiku」（俳句から見た日本
人の文明的なマナーの印象）『Nhật Bản và Việt Nam Phong trào Văn minh 
hóa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX』（日本とベトナム19世紀末 ～ 20世紀初






















受け入れ国の文化 言語︑習慣から影響を受けてきました︒特に戦後︑ ﹁日本語以外で書かれた俳句﹂は急激な発展を遂げます︒このような背景の中で︑日本の俳句はどのように発展しているのか︑ 諸外国で俳句はどのように受け入れられ︑ 普及しているのでしょうか︒
日本で生まれた俳句は︑グローバル化の 界の中 ︑現代日本の文化とはずいぶん違っ
2ていますが︑ 俳句はますます世界に広まり︑ さまざまな国と地域の人々に愛されています︒日本独自のこの短い詩を通じて︑日本の文化︑伝統︑そして日本人に対して親近感を感じることができ︑そして理解 深めることができ す︒世界中の俳句愛好家たちにより︑これからも俳句の国際化はさらに進展す でしょう︒
そうしたなか︑日本の伝統的な短詩﹁俳句﹂が︑ベトナム語でも十年ほど前から詠まれ
るようになり︑ブームを巻き起こしてい ︒ベトナムでは現在︑ベトナム語で新しい形の俳句を詠むという︑独自の﹁ベトナム俳句﹂が流行を見せています︒これは︑世界の俳句・Ｈａｉｋｕのなかで ど ような位置を占めるのでしょうか
新しい俳句は︑新しい言葉で作られるだけで く︑新しい芸術として感じられるもので






































































































































































































forever in one’s soul ﹂ ︑








































































































































































では︑外国人の応募は一〇七名二〇六句もありました︒ ﹁外国人作品 上質のも が多い︒俳句とはこういうものだと分かっているとの印象
︵
13︶﹂という講評もありました︒外国人の部優秀賞
図 8. NHK全国短歌・俳句大会 2016年
19
二名の中の︑一人の句はこのような句です︒
countryside by night —
fi
refl



































ắng lặng u trầm
thấm

















ナム語に訳すときの特徴は︑ 三行詩の形の他︑ ベトナム詩の独特の形式である﹁ルク ・ バット﹂
︵六 ・ 八の詩形︶
の二行詩の形で翻訳されていることです︒
例えば︑ 芭蕉の﹁古池や蛙飛び込む水 音﹂ こ ﹁六 ・ 八体﹂の二 ました︒
A
o xưa bóng rũ trưa hè, 
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いて︑韻を踏んでいま 日本語には﹁五・七﹂のリズムがあるのに対し︑ベトナム語には昔からこの﹁六・八体﹂という独特な詩形があります︒ ﹁六言﹂ 句と﹁八言﹂の句が韻を踏みなが 交互に交代していく形式をもち︑複雑な韻 踏みながらメロディを紡ぎだしていくと言われてい
この翻訳では︑俳句がもつ﹁短い詩﹂ 感覚を表現しきれていないし︑俳句の簡潔的効













































開催年 応募者数 ベトナム語部門 日本語部門
2007 300 4,000
2009 370 988 59
2011 680 1,675 110
2013 753 1,837 204





















































団 結 đoàn kết（ダンケツ）
留 意 lưu ý（ルウイー）
同 意 đồng ý（ドンイー） 
大 路 đại lộ（ダイロ）
感 動 cảm động（カムドン）












































































﹁外国人の俳句観は自分勝手で︑これが自分の俳句だというのが一人一人違うわけですね︒長さはこのくらいとか︑リズムはこうだとか︑自分のものがあるようなんですね︒外国人の俳句っていっても︑個人差があって︑各国の流れっていっても︑そんなに大きな指針とか方針がなくて︑今はバラバラでやっている状況じゃな かなと思うんですけれども︒かなり盛んにやっているところもあるし︑芭蕉の俳句は確かに英語の翻訳 も百以上あるし︑アメリカの教科書にも出てくるし︑普及率は︑世界 地域的には割りと限られてい かもしれな けれど そういう傾向はあると思います︒ ﹂
︵
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伝統習慣があり︑テトを祝う花は︑北部にはピンクの桃の花﹁ホア・ダオ﹂ ︑南部には黄色い梅の花﹁ホア・マイ﹂があります︒季節の果物にも マンゴー︑マンゴスチン︑ライチなどがあり︑これらを分類︑列挙すれば︑ ﹁ベトナム語 歳時記﹂もできるのではないでしょうか︒私もベトナム語でライチを詠んだ句を詠んでいます︒
V
ào hạ
quang gánh ngập phố
chùm
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